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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. —Concede lic,ncia al Cap. de F. D.F. Gon
zález.—Concede pase a situación de supernumerario al T. de
N. D. O. Martínez. —Confiere destino al íd. D. N.
Concede licencia al íd. D. A. Génova y al /kif. de N. D. M. Ge
ner.—Dispone cesen como alumnos de Ingenieros Hidrógrafos a los Alfs. de N. D. E. de Guzmán y D. M. Alemán.—
Destino a un primer contramaes-tre.—.)ispone presten exa





Exernos. Sres.: S. M: el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Concede tres meses de licencia por enfermo para Madrid
y San Fernando, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General de Cádiz, al Capitán de Fragata D. Félix
González Castañeda.
15 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. 'Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede él pase a situación de supernumerario enlos términos previstos por el Real decreto ,de 26 de octubre
de 1923 (D. O. núm. 241), al Teniente de Navío de la Esca
la de Tierra D. Oscar Martínez Molins.
15 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
ción en el servicio al personal de marinería que eipr-e-sa.-:-
Dispone el exacto cumplimiento del R. D. de 28 de ju'nio de
1918.—Concede Medalla de sufrimientos por la ,Patria a un
operario de máquinas permanente.- Sobre forma eri'quelian
de cursarse las ór lenes a los Directores locales de Navega
ción y Pesca. Aprueba entrega de mando del torpedero nú
mero 14.—Aprueba cesión de un terreno.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve, instancias de 'fin orde
nanza de semáforos y del Cap. de C. D. P. Aznar.—Concede
crédito para las atenciones que expresa.
Edictós.
7.1
Se circula en Marina qué ha_sido nombrado el Teniente
de NTávío D. Nicnlás Pifiero y &met, por Real Orden del
Ministerio de Estado de 5 de noviembre actual, Ayudante
de Marina y Capitán de puerto de Santa Isabel de Fernan
do Póo, con el haber anual de seis mil pesetas y doce mil
de sobresueldo.
15 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal..
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina. •
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Concede dos meses de licencia reglamentaria a partir de 1.° de diciembre para Barcelona, Madrid, Hamburgo
v Stettin, percibiendo sus haberes por la Comandancia deMarina de Barcelona, al Teniente de Navío D. Arturo Gé
nova y Torruella.
15 de noviembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina
o
Concede un mes de licencia por enfermo para Madrid,percibiendo sus haberes por la Habilitación General de esteMinisterio, al Alférez de Navío D. Manuel Gener y Riestra.
15 de noviembre de 1924.
S. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deA frica.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Concede el cese de Alumnos Aspirantes de Ingenieros_
Hidrógrafos a los Alféreces de Navío D. Enrique de Guz
mán y Hernández y D. Manuel Alemán y de la Sota, y dis




-15 'de noviembre de 1924.
Sr. GO-ieral jefe 'dela Sección del Personal.
Sr.-'Capifán Geñera1 del Departamento* de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr, Intendente General de Marina.
o
•Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 13 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Contra
maestre graduado de Alférez de Fragata D. José Elvira
Couce, embarcado en el cañonero Lamria deberá en dicho
día ser relevado por el del propio empleo D. Gabriel Martín
Morito.
15 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
_
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General jefe de las.Fuerzas Navales del Norte de
Af rica.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Circular.--Se dispone que el personal de Maquinistas
que se relaciuna, preste el examen de suficiencia para
el
ascenso en la forma que previene el Real decreto de 3o de
octubre de 1922, para lo cual las Superioridades de los De
partamentos, Escuadra y Fuerzas Navales del Norte de
Africa nombrarán las respectivas juntas examinadoras, se
gún la Real orden de 13 de noviembre de 1922, remitiendo
a este Centro las correspondientes actas de examen.
12 de noviembre de 1924.
Sr. Jefe de la Se¿ción del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Fe
rrol, Cádii y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.






D. Marcelino Martínez García.
D. José Pereira Torres.
D. Ramón Galiana Jiménez.
D. José Fernández Martínez.
D. Ramón Pardo Moreira.
D. Enrique Coll Gómez.
D. José Fraga Larraya.
D. Antonio Martínez Oneto.
D. Francisco Paredes Novo.
D. Alfredo Gabundi Fernández.
D. Manuel Gómez Sánchez.
D Manuel Lepique Rodríguez.
D. Juan Martínez Cánovas.
1). Antonio Cervera Na\--Irro.
D. Eduardo Martínez Cutilla.
Terceros Maquinistas
D. Teodoro I3albuena Pérez.
D. Manuel Barros Rey.
D. Antonin Ramoncle Baliño.
D. Rodolfo Babio Arroyo.
D. Juan M. Vázquez García.
D. Fernando Guillén González.
D. Andrés Cores -Aré*vano.:
•1›. Ramón Rodríguez Dopico.
D. Agustín Lela Fernández.
D._ Miguel Godnez Avecilla.
D. Juan Barros Prieto.
D. José Landeira. Leira.
D. José Alonso Gracia.
D. Alfonso'Porto Pia.




Se concede al Fogonero preferente Pedro,..An.dre'u ._1:;.--::a
sanova una campaña ..de enganche por 3 años y en La Vo
- .1untaria a partir'del .16 de.abril 'último con-arreglo al artíCu
lo 21 del vigente Reglamento de enganche.,
12 de noviembre. de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales delNorte de
f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central .de Marina.
Se concede el ingreso .en la Armada 'como Fogónero pre
ferente por -3 años en La campaña voluntaria y con, arre
glo al art. 29 del Reglamento vigente de Marineros Fogo
neros, al- Fogonero particular Juan Fernández de -Landa y
Landa, el que pasará* al Departamento de Ferrol, donde
sufrirá la prueba de- aptitud :reglamentaria.:
12 de nviembre de 1924_
•Sr.-Capitán General .del Departamento.de Ferrol.
Sr. Almirante- Jefe de la. Jurisdicción
• de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina. •
Sr. Interventor- Central. de Marina.
o
Operarios de máquinas.
Circular.—Por haberse observado existe un considera
ble número de Operarios de máquinas eventuales que, con
tando más de dos años de antigüedad en su clase, no han
prestado el examen de idoneidad prevenido _en el aril 9.°
del Real decreto de 28 de junio de 1918 y teniendo en Cuen
ta que ello puede ser debido, en parte,.a que los. intieresadps
no reúnan los dos años. de érnbarco, requisito indispensable
para solicitar dicho examen, se dispone .el exacto. cumpli
miento .del art. 11 del soberano precepto indicado, V.en su
consecuencia, las autoridades superiores de los Departa
mentos, Escuadra de Instrucción y Fuerzas' Navales
del
Norte de Africa remitirán a este Ministerio, dentro del pla
zo de un mes a partir de la fecha de publicación de esta
soberana disposición en el DIARIO OFICIAL ,de este Ministe
rio, relación ,del personal de dicha clase que, reunien'
condiciones reglamentarias,. no haya solicite'do Prestar el
examen de icloneidad,clebiendo en lo sucesivo tener en cuen
ta dicho soberanop recepto.a,m'edida que el personal 'de la re
ferida clase vaya cumpliendo los dos años. de embarco y
procurando embarque inmediatamente el.qué carezca de
las
condiciones reglamentarias. .
12 de noviembre:de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.





Excmo. Sr. : Como resultado' de expediente formula
_
al efecto y de conformidad con lo informado por la Sección
de Campaña, la consulta emitida- por la -Junta -de Ctasifica
ción y Recompensas de la Armada: y acuerdo del Direc
torio Militar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien coii
ceder la Medalla de Sufrimientos por, la Patria, con_ la pen
sión vitalicia de diecisiete pesetas con cincuenta céntimos
mensuales, al Operario de máquinas permanente-,.Manuel
Rafales Rodríguez, herido en la mano derecha en. un din
ible de la División Naval de Aeronáutica., en servicio de
bombardeo en territorio de Alhucemas",_ como comprendido
en la regla i.a y en el punto c) del aparta-do 2.° de las- rerglás
provisionales para regular • en la Armada la concesión de la
citada recompensa, aprobadas por Real orden circular de 5
-de diciembre de 1922 (D, O. núm. 284) y en el art. 2.° de
los adicionales de la Ley de 7 de julio _de 1921 (D. O. nú
méro^x65) y último párrafo del apartado 1.° de las mencio
nadas reglas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de noviembre de 1924. ,
El General encargado del ,iesi3achól
110NORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de _Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.
Señores
Organización.
Excmo. Sr. : En Real orden de esta fecha, dirigidá al •
Capitán General del Departamento .de Ferrpl, se dispone.
los siguiente :
"Excmo. Sr.: Como • resultado de expediente incoado,
con motivo de sus escritos de 18 de agosto y 3 .de octübr&
últimos y ,de conformidad con lo informado por la Sección
-
de Campaña, Asesoría General de este Ministerio y la con
sulta emitida por la Junta Superior de la Armada, S, M.
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver :
I.° Que todas las órdenes -que las Direcciones Genera
les de Navegación y de Pesca dirijan a los Directores Lo
cales de ambos ramos deberán cursarlas normalmente, por
conducto de los respectivos Capitanes Generales, y que las
órdenes urgentes podrán enviarlas directamente a los alu
didos Directores Locales, pero noticiando seguidamente el
texto de las mismas a aquellas autoridades; y -
2.° Que subsistiendo en toda su integridad las faculta
des jurisdiccionales de los Capitanes Generales _de los De
partamentos, cuando las ejerzan respecto a los Directores
Locales de Navegación y de Pesca deberán dar cuenta cir
cunstanciada a lós respectivos Directores Generales, de la
resolución o medida que en el expresado concepto hubie- -
ran adoptado".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para si Conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—'Ma
drid, 12 de noviembre de 1924.
El General encargado del detzpacho,
HONORIO CORNEJO.





Aprueba la entrega de mando del Torpedero núm. 14,
9
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,efectuada .el.día 2 de octubre:41tirno por el Teniente de, Na
_yío D. José dePueña,sy RiStoi'y al Oficial- de igual eMpléc,
D. Pedro Ristory y M_ontojó.
. 12,de noviembre de 104.
_Sr; Gapitán Genérat-del Departamentp de Cádiz.
Señores .
•




Excmo. Sr. : Como resultado de expediente que encabeza
-táctito d-e- V. E. nal.. 3.184,- de 1.° de septiembre último,
en el que- traslada comunicación de la Sociedad Española
de Construcción Naval referente a cesión. de una zona ?de
terreno para edifiCar un -pabellón destinado a lavabos y
guardarropas de Op-erarios -en la factoría de ese Departa
mento, S. M. el Rey (4. -D. g.), de- actierdo -con lo infor
mado'po-r:fa Inténderrciá G_éneral y'Secciones de Ingenieros
y Campaña de este Ministerio, ha tenido a bien aprobár la
concesión de referencia para la edificación mencionada: de
biendo incluirse dicho pabellón en los inventarios adiciona
les a que_ alude el art. 2.° del contrato de prórroga de cesión
de las zonas industriales de los Arsenales a la indicada
Sociedad.
• " •
De Real orden lo digo -a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de noviembre de 1924.
El General encargado del despaó103,
HONORIO CORNEJO.*





Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : En resólución a la instancia dirigida al Di
rectorio Militar por el Ordenanza del Semáforo de Tarifa
José- Antonio Aleu Traverso, en súplica de la concesión de
'iguales sueldos y haberes pasivos de otras clases de la Ar
mada y entre éstas la de Porteros y Mozos del Ministerio
del Rarno; S.. M. el Rey (q. D. g.), de c-_onformidad conro•informad-opor la Intendencia General, se ha servid dis
poner, que fijados en el_ Reglarnefito.de Vigías aprobado por
Real decreto de 16 de enero .de 1918 (D. O. núm. 44) losbeneficios concedidos a la clasedel recurrente y al otorga
- 2miento de nuevos derechos, aun cuando'razones de equidad
lo aconsejaran, se opondría lo dispuesto en el artículo 51
de la Ley de presupuestos de 1922723 que incorpora a Ja_ .
--de Hacienda Pública vigente el artículo-8.° de la Económica
de -I.° de abril de 1922, se desestime la petición promovida.
Lo que. de Real orden digo a V. E. -para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a- V. E. muchos años. Madrid,
8 de noviembre de 1924.
El 'General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de _Marina.
Sr. Capitán General del Departamento- de Çádiz.
O---:.
Estáncias 'dé: hospital:
Eqxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D..,g.),.de -conformidad con
lo' inforrbádo por. la Intendencia General. .-s¿ ha dignado dis
poner, que aplicada al Capitán de Corbeta D. Pedro Aznar
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y Bárcena la legislación sobre pagos de estancias vigente _en_
-fgeliade su hospitali7aci6n en el noso&mnio de Marina:
:ckeartagená, y -que a 16 dispuesto en ,Real orden -de -".I -de -
Junio último que unifico en la Armada lo ordenadosol*-e
pago de estancias de hospital, sirviéndole de fundamento_ las I
normas y escala gradual dispuesta en el artículo 26 del Reál -
decreto (je 18 de júlio de .1923-_(D. par-a-el-1tratamiento de los presuntos dem-entes, no. se le..dió ..Carác
ter retroactivb, se desestime la-pétición promovida por dicho.
Jefe para que--se-le considere-comprendido en las disposi- 1ciones que rigen en el ramo de Guerra, y sólo se le someta
al descuento de sus haberes,. hasta e_lr completo del importe
total de las estancias -al-tipo delnite,-proceda a los jefes si
milares del Ejército.
=Lo qu-e de' Real orden lo'digo a V.,E. para su •conocin3ie,n
tb y efectos.---Dios guarde.a V.,E..-muchos
de no'iriembre de 1924
zit. General encargado _del despacho,
HONO.RIO CORNZJO.
Sr. Intendente 'General. de Marina.




Excmo. Sr. : S. M.44.-Rey (q.tp.x,), de acuerdo con lo informado por la Inte-ndencia'General del Ministerio y con
,lAyre,11.0 a 10. dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de1,>'n.de" tru-iiiacione:s de i8 de junio último '(D. O. núma. ‘1-45),.hat1árii-4o—a bien aprobarlas comisiones -desempeñadas poi
¿l Persb-nal déla" adjunta, relación, sin perjuicio de la deta
liada -comprobación', que en unión de •los •documentos que
párrafos,3.° de la página -839 (i .a columna) del
Citado- QtAizio. OFICIAL haya de practicar la Oficina fiscal
correspondiente:
L9 que cleiReal_ °Men, digo .a V. E. para. sp conocimiepto.
v -efectos.--DÁ9s= guarde a 'V. . E.. ,rnwhos.
8 de noviembre de 1924.
El General encargado del I1ezlnleiI0.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores




Ofirbial Mayor de la
Sección de Archi- .
vos D Evelio Caravot Benediclo
Capitán de Navío » Antonio Cascón y Cubells..
Capitán de Corbeta.
.1 •
1 Ignacio Ford y Morales
DURACION
12 días de septiembre
31 días de agosto y 28 d
septiembre
Idem íd.
DISPOSICION QUE OTORGO LA
COMIS1ON
R. O. de 8 de septiembre de 1924
(D. O. 201).




:Excmo. Sr.: Recibidos por. la Comisión nombrada. por
este Ministerio en w de.,septie-mbre último, 20.000 cartu
chos para pistola "Astra" dé la Sociedad "Unión Española
de Explosivos" por cuenta de los 50.000, mandados adqui
rir por Real orden de 25 de enero último (D. O. núm. 24),
1.S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo Ion lo informado por la
.,Intendencia General de este Ministerio,. se ha dignado dis
poner se conceda el crédito de tres mil cufltrocienta.s pese
tas (3.400 ptas.) al concepto "Material de Inventario" del
cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, para liquidar el
'servicio expresado.
•
.) Lo que de _Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mtichos años.—
'Madrid, g de noviembre de ,1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de-IVIarina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores •
—0
Excmo. Sr.: Para- satisfacer el importe de cablegramas
dirigidos a este Ministerio por el Agregado Naval de Es
paña en el Japón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
ton lo informado por el Estado Mayor Central e Intenden
da General de este Ministerio, se ha servido conceder el
crédito de ciento ochenta pesetas con sesenta céntimos
(180,60 ptas.) 'equivalentes a setenta yens, con cargo al fi
jado en el cap. 13, art. 4.°, concepto "Para gastos de co
rrespondencia postal y telegráfica" y disponer que su im
porte sea situado en Tokio a disposición del Agregado
Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Agregado Naval de España en el Japón.
EDICTOS
Y
D. Manuel Lplx) y Ristori, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante Militar de Marina del Distrito y Juez
• Instructor del mismo,
Hago saber : Que habiendo extraviado la Cartilla Naval
el inscripto de este Trozo Juan Manuel Varo Oliva, declaro
nulo y sin ningún valor el mencionado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él.
Conil, 14 de noviembre de 1924.
El ,Ttr,z In< trictor,
Manuel Lobo.
IMP.pEL MINISTERIO DE MARINA
